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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ПАР ПРОСТРАНСТВ 
ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗНОСТНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
Рассматривается линейное разностное уравнение 
n-1 
Xn = L AnkXk + J n, n ~ О. 
k=O 
{1) 
Обозначим через l~ пространство ограниченных последова­
тельностей rп-мерных векторов с нормой llxll = sup llxnllR'71, 
n~O 
и пусть а:0 (ео) - подпространство l~ последовательностей, 
имеющих нулевой предел при п -+ оо. 
Определение 1. Пустъ F и Х - некоторые подмноже­
ства l~. Пара (F, Х) називаетс.я допустимо'й. относите.лъно 
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оператора А, если 
{
n 1 }оо LA.пkfk Е Х 
k=O n=O 
при любой Uп}:'=о Е F. 
Определение 2. Будем говорить, 'Что замкнутое лtтей­
ное nодnростра:нство В обладает свойством ( L) , если суще­
ствует такое 'Число т > О, •tто для. каждого N > О единu'Ч­
нъ~й шар из 3(N) = {bN = col(ba , ... ,bN-1 )} содержит шар 
радиуса т пространства R(N) = {xN =со! (хо, ... , XN-1)} . 
Имеет место 
Теорема 1. Если В обладает свойством (L) и пара 
(В, L;;:,) допустt~ма относительно оператора А, то 
n-1 
sup L /IAnkll < оо . (2) 
n?=1 k=O 
Обратно, если дл.я любого оператора А, для которого пара 
(В, l~) допустима, вьтолн.яется условие (2), то В облада­
ет свойством ( L) в l~ . 
Пусть D - некоторое подмножество l~. Обозначим через 
П(D) множество таких последовательностей mxm матриц Ап, 
каждая последовательность одноименных столбцов которых 
лежит в D. 
Теорема 2. Пусть D - замкнутое подпространство l~ . 
Пара (со, D) ((ао, D)) допустима относителыю оператора А 
тогда и толысо тогда, когда въ~полнено условие (2) и при лю­
бом N ~О 
(3) 
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{
n l }оо 
((2), (3) и ~ Ank "=о Е П(D)) · 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ КОНВЕКТИВНОЙ ДИФФУЗИИ 
ВНЕ КАПЛИ ПРИ НАЛИЧИИ ХИМИЧЕСКОЙ 
РЕАКЦИИ 
Рассматривается краевая задача 
2 1 (д·ф ди д'lj; ди) с ди - 1·2 sin8 дВ дr - дr дВ - µF(u) =О, 
·и= О, r = 1; ·и--> 1, т--> оо , 
(1) 
(2) 
где д - оператор Лапласа, ·ф(r, В), F( и) - заданные функции, 
е >О - малый параметр. 
Задача (1) , (2) возникает при исследовании установившей­
ся конвективной диффузии около сферической капли , обтека­
емой поступательным потоком вязкой несжимаемой жидкости 
при наличии объёмной химической реакции (см. , например , 
[1], гл. 5, формулы (6.1) - (6.3)). При такой интерпретации 
е - 2 = Ре - число Пекле, 'lj;(r, В) - функция тока, ·1·, () -
